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1 L’A. s’intéresse à la réception de la céramique grecque au Levant en mettant l’accent
sur le Liban. Il énumère les formes importées, analyse la signification et l’interprétation
phéniciennes des images convoyées par la céramique grecque ainsi que son l’usage au
Levant. Les questions que l’A. se pose sur la céramique grecque trouvée au Levant ont
déjà été traitées à de multiples reprises dans une littérature relativement abondante,
que  l’A  ne  semble  pas  connaitre  (P.  W.  Haider,  G.  Lehmann,  A.  Nunn,  O.  Tal,  J.
Waldbaum, R. Wenning). 
2 De nombreux scientifiques s’accordent maintenant à dire que le fond et la forme sont
deux aspects  qu’il  faut  séparer,  tout  particulièrement  en Phénicie  et  encore  plus  à
Sidon. Les 3500 tessons de céramique grecque fouillés sur le “College Site” à Sidon ont
peut-être été découverts dans la fosse d’un banquet. Quelle que soit l’interprétation du
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